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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œKemampuan siswa Kelas XI Program Bahasa MAN Model Banda Aceh Menulis Paragraf Eksposisiâ€•.
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan siswa kelas XI Program Bahasa MAN Model Banda Aceh menulis
paragraf eksposisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan siswa kelas XI Program Bahasa MAN Model
Banda Aceh menulis paragraf eksposisi. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Program Bahasa MAN Model Banda
Aceh. Sampel penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Program Bahasa MAN Model Banda Aceh yang berjumlah 19 orang.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes. Tes yang digunakan untuk
menilai kemampuan siswa yaitu tes menulis paragraf eksposisi dengan memberikan kalimat utama kepada masing-masing siswa.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan cara mencari
nilai rata-rata (mean) berdasarkan hasil kerja siswa menulis paragraf eksposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata
kemampuan siswa kelas XI Program Bahasa MAN Model Banda Aceh menulis paragraf eksposisi adalah 64. Berdasarkan
kualifikasi penilaian hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan siswa kelas XI Program Bahasa MAN Model Banda Aceh
berada pada kategori nilai cukup dan masih memerlukan peningkatan.
